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Sa`etak
Korporativne su odrednice oduvijek bile povod polemikama u knji`ni~arskoj zajed-
nici, a razila`e}i stavovi razli~itih katalo`nih stru~njaka i katalo`nih pravilnika u vezi 
problematike korporativnog autorstva jedan su od razloga neujedna~enosti njegove pri-
mjene. U radu se posebno bavimo pitanjem korporativnog autorstva serijskih publikacija. 
Povod su tome iznimke od pravila za izbor odrednica serijskih publikacija prema 
katalo`nom pravilniku Eve Verona. 
Pravilnik i priru~nik za izradu abecednih kataloga: Dio. 1. Eve Verona navodi da se 
serijske publikacije uvr{tavaju u katalog pod glavnim stvarnim naslovom (anonimne), ali 
da su publikacije koje potpadaju pod propise o korporativnom autorstvu iznimke od tog 
pravila. U Veroninom se Pravilniku propisi o korporativnom autorstvu jednako primjenjuju 
i na serijske i na ome|ene publikacije te za serijske publikacije nije posebno precizirano 
kada }e se korporativno tijelo dr`ati autorom. 
Sredi{nji je dio rada analiza katalo`ne prakse triju hrvatskih knji`nica koje su izabra-
ne kao predstavnice razli~itih skupnih kataloga. Rezultati istra`ivanja pokazuju kako ispi-
tivane hrvatske knji`nice ne prihva}aju iznimku od pravila za uvr{tavanje serijskih pu-
blikacija propisanu Pravilnikom E. Verona. Drugim rije~ima, u mre`nim katalozima ispi-
tivanih hrvatskih knji`nica, glavne su katalo`ne jedinice gotovo svih serijskih publikacija 
uvr{tene pod glavnim stvarnim naslovom, kao anonimne. 
Premda Pravilnik propisuje izradu sporedne katalo`ne jedinice za korporativnog au-
tora u slu~ajevima kada je za odrednicu glavne katalo`ne jedinice izabran glavni stvarni 
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naslov, u mnogim primjerima sporedne katalo`ne jedinice ne postoje. Ve} postoje}i pro-
blem takvom se praksom dodatno komplicira.
U radu se artikuliraju prednosti opisa serijskih publikacija prema Pravilniku Eve Ve-
rona te se ukazuje na mogu}e probleme koji proizlaze iz nepo{tivanja pravila propisanih 
Pravilnikom.
Klju~ne rije~i: serijske publikacije, korporativne odrednice, Pravilnik i priru~nik za 
izradbu abecednih kataloga, Pari{ka na~ela, hrvatske knji`nice
Summary 
Corporate headings have always been the cause of polemics in the library community 
and differing attitudes of different cataloguing experts and cataloguing rules on behalf of 
coroporate authorship have been one of the reasons of uneven practice. This paper speci-
fically deals with the problem of corporate authorship in the case of serials. Exceptions to 
the rules for the selection of headings for serials, as prescribed by Eva Verona, are the 
cause for different solutions in libraries. 
Eva Verona´s Rule book and manual for making alphabetical catalog: Part. 1st says 
that the serials should be included in the catalogue under the title proper (anonymous pu-
blications), but that the publications that fall under the regulations of corporate authorship 
are exception to this rule. In Eva Verona´s Rule book rules on corporate authorship are 
equally applicable to both serials and monographs, and in the case of serials it is not par-
ticularly specified when the corporate body should be considered an author. 
The central part of the paper is benchmarking analysis of cataloging practices of three 
Croatian public libraries that were chosen as representatives of different union catalogs. 
The research results indicate that the Croatian public libraries do not accept an exception 
to the rules for describing serials as prescribed by Eva Verona. In other words, in online 
catalogs of Croatian public libraries main catalog units of almost all serials are included 
under the title proper as anonymous publications. 
Although the Rule book prescribes the use of added entry for corporate author in the 
cases when a title proper is chosen as a main entry heading, in many examples added etn-
ries are not utilized. Main problem is further complicated by lack of this practice.
The paper articulates the advantages of describing serials according to Eva Verona´s Rule 
book and points out the potential problems arising from failure to follow the prescribed 
rules.
Keywords: serials, corporate headings, Croatian cataloguing rules, Paris principles, 
Croatian libraries
1. UVOD
Cilj je ovoga rada istra`iti ujedna~enost u opisivanju serijskih publikacija, 
posebno onih koje potpadaju pod pravila korporativnog autorstva, na primjerima 
zapisa iz kataloga razli~itih knji`nica u Republici Hrvatskoj, identificirati mogu}e 
probleme koji proizlaze iz nedosljednog primjenjivanja katalo`nih pravila te na-
stojati uputiti na mogu}a pobolj{anja te prakse. 
Sherina dva zakona katalogizacije ka`u: “Law #1 No cataloger will accept the 
work of any other cataloger. Law #2 No cataloger will accept his/her own work six 
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months after the cataloging.”1 Odnosno, nijedan katalogizator ne}e prihvatiti rad 
drugog katalogizatora i nijedan katalogizator ne}e prihvatiti svoj vlastiti rad {est 
mjeseci kasnije.
Premda na prvi dojam duhovite dosjetke, prethodne misli vrlo vje{to opisuju 
narav katalo`ne prakse. Sherina dva zakona, prema tome, mogli bismo ispravnije 
nazvati “zakonima katalo`ne prakse” budu}i da je katalogizacija sama po sebi uni-
formirana i formalna, ali na razini njezine prakti~ne primjene uniformiranost po-
nekad postaje nedosti`nim ciljem. Katalo`ni bi pravilnici trebali “pokrivati” sve 
po stoje}e vrste gra|e od najstarijih rukopisa do elektroni~ke gra|e te ponuditi 
rje{enja za snala`enje me|u neizmjerljivim brojem postoje}ih ina~ica organiza-
cije izvora podataka za opis gra|e. Zbog op{irnosti navedenih podru~ja, katalo`ni 
su pravilnici, u pravilu, i sami po sebi vrlo op{irni te Sherini zakoni i na toj ~inje-
nici pronalaze plodno tlo. 
Korporativne su odrednice oduvijek bile povod polemikama u knji`ni~arskoj 
zajednici. Razila`enje stavova razli~itih katalo`nih stru~njaka i katalo`nih pravil-
nika u vezi problematike korporativnog autorstva jedan je od razloga neujed-
na~enosti njegove primjene na me|unarodnoj razini. U radu se posebno bavimo 
primjenom korporativnog autorstva u slu~aju serijskih publikacija. Povod su tome 
iznimke od pravila za izbor odrednica serijskih publikacija prema katalo`nom pra-
vil niku Eve Verona.2 2007. godine, na Me|unarodnom skupu u ~ast 100-te godi{-
njice ro|enja Eve Verona, Ana Barbari}3 je upozorila na nedosljednu primjenu 
korporativnog autorstva u katalozima hrvatskih knji`nica te navela prednosti opisa 
serijskih publikacija prema nacionalnom katalo`nom pravilniku Eve Verona. A. 
Barbari} posebno je naglasila kako nije istra`ila spomenutu problematiku na do-
voljnom broju katalo`nih zapisa da bi svoje navode mogla proglasiti rezultatima 
istra`ivanja. Cilj je ovoga rada provesti spomenuto istra`ivanje, dati obuhvatniji 
pregled katalo`ne prakse hrvatskih knji`nica pri primjeni korporativnog autorstva 
na opisivanje serijskih publikacija te oprimjeriti prednosti i nedostatke ne/pri-
mjenjivanja propisa iz Pravilnika Eve Verona. Da bismo dobili uvid u katalo`nu 
praksu, u ovome radu posebno se bavimo analizom katalo`nih zapisa u katalozima 
razli~itih knji`nica u Republici Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na serijske pu-
blikacije koje potpadaju pod propise o korporativnom autorstvu.
Budu}i da je bitno postaviti temeljne teorijske osnove za svaku daljnju ana-
lizu, u uvodnom }e se dijelu poku{ati prikazati razvoj me|unarodnih katalo`nih 
pravila, posebno onih koja se odnose na serijske publikacije i pitanja korporativ-
nog autorstva u njihovu slu~aju.
1 IFLANET ¢citirano: 2009-12-28£. Dostupno na: http://www.ifla.org/I/humour/subj.htm
2 Usp. Verona, Eva. Pravilnik i priru~nik za izradbu abecednih kataloga : Dio 1. : Odrednice i 
redalice. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko dru{tvo, 1986.
3 Usp. Barbari}, Ana. Odrednice serijskih publikacija. // Me|unarodni skup u ~ast 100-te 
godi{njice ro|enja Eve Verona : zbornik radova = International Conference in Honour of the 100th 
Anniversary of Eva Verona’s Birth : proceedings / Willer, Mirna ; Barbari}, Ana (ur.). Zagreb : Hr-
vatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 2007. 207-216 ; 477-486.
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2.  SERIJSKE PUBLIKACIJE I PRAVILA ZA IZBOR ODREDNICA 
I REDALICA
Da bismo razumjeli razloge zbog kojih odabir odrednica u slu~aju serijskih 
publikacija ponekad uzrokuje probleme, bitno je razjasniti prirodu serijskih pu-
blikacija i dati odgovor na pitanje koje postavlja Eva Verona “Jesu li bibliografski 
uvjeti serijskih publikacija spojivi s pojmom korporativnog autorstva?”4
Jo{ je Ch. A. Cutter upozorio na to da je beziznimno pravilo uvo|enja se-
rijskih publikacija pod glavnim stvarnim naslovom problemati~no zbog toga {to 
mnogo serijskih publikacija korporativnih autora po~inje istom rije~ju (Godi{njak, 
Izvje{taj, Radovi i sl.).5 Iz toga je razloga, tako|er, te{ko prona}i sve publikacije 
jednoga korporativnog autora. A. Chaplin je me|u prvima upozorio kako treba 
razlikovati serijske publikacije sastavljene od vi{e zasebnih radova razli~itih auto-
ra i one koje imaju prirodu izvje{}a o djelovanju korporativnog tijela.6 Prema S. R. 
Ranganathanu, serijske publikacije nemaju ni individualne ni korporativne autore. 
Individualne osobe mogu biti u svojstvu urednika, a korporativna tijela sponzori, 
pokrovitelji, nakladnici i sl. Dakle, S. R. Ranganathan zastupa mi{ljenje da se-
rijske publikacije treba identificirati pomo}u glavnoga stvarnog naslova.7 S njego-
vim se mi{ljenjem slagao i L. Jolley.8
S druge strane, A. Chaplin i S. Lubetzky bili su suprotna mi{ljenja. S. Lu-
betzky se zalagao da se na~ela odre|ivanja autorstva trebaju jednako primjenjiva-
ti na ome|ene i serijske publikacije. Svoj stav za uvo|enje serijskih publikacija 
pod korporativnim odrednicama dokazivao je opisom dviju razli~itih vrsta se-
rijskih publikacija: prvu vrstu treba identificirati glavnim stvarnim naslovom zbog 
toga {to njihovo izdavanje u razli~ito vrijeme mogu nastaviti razli~iti ljudi; drugu 
vrstu treba identificirati nazivom korporativnog tijela zato {to su takve serijske 
publikacije usko povezane s djelovanjem korporativnog tijela i u njihovu slu~aju 
ne postoji mogu}nost vremenski ograni~enog autorstva.9
4 Verona, Eva. Pojam korporativnog autorstva i druga tuma~enja korporativnih odrednica. // O 
katalogu: izbor iz radova / izabrala i uredila Aleksandra Horvat. Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko 
dru{tvo : Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica : Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti, 
2005. Str. 366.
5 Usp. Dunkin, Paul Shaner. Problems in the cataloguing od serial publications. // ICCP Report 
(Working Paper No. 8). London: 1963. Citirano prema: Verona, Eva. 2005. Nav. dj. Str .368. 
6 Usp. International Conference on Cataloguing Principles (Paris ; 1961). Report. London : 
International Federation of Library Associations, 1963. Citirano prema: Verona, Eva. 2005. Nav. dj. 
Str. 366. 
7 Usp. Ranganathan, Shiyali Ramamrita. Corporate heading. Libri 56, 6(1955). Citirano pre-
ma: Verona, Eva. 2005. Nav. dj. Str. 366. 
8 Usp. Jolley, Leonard J. International Conference on Cataloguing Principles. II. Thoughts after 
Pa ris. // Journal od Documentation 51, 19(1963). Citirano prema: Verona, Eva. 2005. Nav. dj. Str. 
367.
9 Usp. Institute on Cataloging Code revison, Stanford University, July 9-12, 1958. Summary of 
proceedings. Stanford, 1958. Str. 14-19. Citirano prema: Verona, Eva. 2005. Nav. dj. Str. 367.
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Nevezano uza serijske publikacije, korporativne su odrednice u knji`ni~arskoj 
zajednici oduvijek bile predmetom polemika. 1961. godine Pari{ka su na~ela10 
donijela prva me|unarodna rje{enja o izboru odrednica. Korporativne su odredni-
ce u Pari{kim na~elima predmetom 9. poglavlja. Korporativno je tijelo odre|eno 
ve} standardnom definicijom (organizacija osoba poznata pod kolektivnim ime-
nom) kao i slu~ajevi kada se ono dr`i autorom (kada je djelo kolektivni izraz misli 
korporativnog tijela). No, predmet na{eg bavljenja serijske su publikacije. To~ka 
9.12 ka`e kako se djelo uvodi pod korporativnom odrednicom kada jezi~ni oblik 
glavnoga stvarnog naslova ili glavnog naslova, uklju~uju}i prirodu djela, neupitno 
implicira da je korporativno tijelo u cjelini odgovorno za sadr`aj djela. Tom je 
poglavlju dodana bilje{ka ispod crte 7. koja se odnosi na serijske publikacije, a 
ka`e da navedeno pravilo tako|er obuhva}a i serijske publikacije koje se odnose 
na djelovanje korporativnog tijela, a ~iji se naslov sastoji od generi~kog naziva 
(izvje{}e, godi{njak i sl.) komu prethodi ili iza njega slijedi naziv korporativnog 
tijela. U jedanaestom poglavlju Pari{kih na~ela (Works Entered under Title) govo-
ri se o publikacijama koje se uvode pod glavnim stvarnim naslovom. To~ka 11.14 
ka`e da se pod glavnim stvarnim naslovom uvode djela koja su javno prvenstveno 
poznata po naslovu, a to uklju~uje serijske i periodi~ke publikacije.11
Zbog nedostatnosti odredaba iz to~ke 9.12 i bilje{ke ispod crte 7., u ve}ini 
katalo`nih pravilnika izra|enih nakon Pari{kih na~ela, zanemareno je pravilo 
uvo|enja serijskih publikacija pod korporativnom odrednicom. U onim pravilni-
cima koji su usvojili propisano pravilo (npr., slovenski, norve{ki, ameri~ki itd.), 
ono je utemeljeno na formalnom mjerilu, tj. obliku naslovne stranice i glavnoga 
stvarnog naslova.12 
Prije prvog sastanka europskih i anglo-ameri~kih stru~njaka za katalogizaciju 
2003. u Frankfurtu (IME-ICC),13 upitnikom je provedeno istra`ivanje o suvreme-
10 Usp. Statement of Principles Adopted by The International Conference on Cataloguing Prin-
ciples Paris, October 1961. ¢citirano: 2009-12-28£. Dostupno na: http://www.d-nb.de/standardisie-
rung/pdf/paris_principles_1961.pdf
11 Isto.
12 Pravilo se primjenjuje kada se glavni stvarni naslovi sastoje od generi~kog naziva povezanog 
s nazivom tijela koje izdaje publikaciju, uz uvjet da publikacija govori o djelatnosti korporativnog 
tijela. Usp. Verona, Eva. 2005. Nav. dj. Str. 368.
13 Ono {to su Pari{ka na~ela u kontekstu katalogizacije i izrade me|unarodnoga katalo`nog pra-
vilnika bila u 20. st., u 21. to je bila IME-ICC inicijativa (International Meetings of Experts for an In-
ternational Cataloguing Code = Me|unarodni sastanci stru~njaka povodom izrade me|u narodnog 
katalo`nog pravilnika). Krajnji cilj tih sastanaka, od kojih je prvi odr`an 2003. godine u Frankfurtu na 
Majni, bio je definirati nova me|unarodna katalo`na pravila koja bi zamijenila Pari{ka na~ela. Novi 
dokument koji se izra|ivao na pet me|unarodnih sastanaka katalo`nih stru~njaka objavljen je u velja~i 
2009. godine pod naslovom Izjava o me|unarodnim katalo`nim na~elima (Statement of International 
Cataloguing Principles – ICP). Inicijativa oko izrade me|unarodnoga katalo`nog pravilnika unutar 
IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju zastala je zbog te`nje da novo izdanje anglo-ameri~kih katalo`nih 
pravila objavljeno u studenom 2008. pod naslovom RDA (Resource Description and Access) postane 
me|unarodni katalo`ni pravilnik. Usp. Willer, Mirna; Ana, Barbari}. Me|unarodna katalo`na na~ela : 
prikaz i analiza. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 52, 1/4(2009), 18-62.
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noj (europskoj) katalo`noj praksi i njezinoj uskla|enosti s Pari{kim na~elima. Je-
dan od odaslanih upitnika obradio je klju~na pitanja vezana za katalo`ne pravil-
nike prema poglavljima i to~kama Pari{kih na~ela. 
Posebno donosimo osvrt na hrvatske odgovore u spomenutom upitniku. Ana-
lizirat }e se samo odgovori uz one to~ke koje su zna~ajne u kontekstu izbora odre-
dnica serijskih publikacija, a to su to~ke 9.11, 9.12 i 11.14.
To~ka 9.11 ka`e da se publikacija uvodi pod korporativnom odrednicom kada 
je po njezinu zna~aju jasno da je publikacija izraz kolektivne misli ili djelovanja 
korporativnog tijela ~ak i kad su potpisane fizi~ke osobe. Na{ je odgovor “Da za 
monografske, ne za serijske publikacije.” Ve} navedena to~ka 9.12 ka`e da se pu-
blikacija uvodi pod korporativnom odrednicom kada je prema jezi~nom obliku glav-
noga stvarnog naslova i zna~aju publikacije jasno da je korporativno tijelo kolektiv-
no odgovorno za sadr`aj djela. Bilje{kom ispod crte uklju~ene su i serij ske publika-
cije ~iji se naslovi sastoje od generi~kog naziva i naziva korporativnog tijela. 
Na{ je odgovor na ovo pitanje “Da za monografske publikacije.” Tako|er ve} 
protuma~ena to~ka 11.14 navodi da se pod glavnim stvarnim naslovom navode 
publikacije op}epoznate po naslovu, a to uklju~uje serijske i periodi~ke publika-
cije. Na{ je odgovor “PPIAK ne precizira.” Istovjetno Pari{kim na~elima, u Pra-
vilniku i priru~niku za izradu abecednih kataloga: Dio 1. : odrednice i redalice, 
Eve Verona u Poglavlju II. 8. PERIODI^KE PUBLIKACIJE, koje donosi pravila 
za izbor odrednica serijskih publikacija, izostavljene su one serijske publikacije 
koje potpadaju pod propise o korporativnom autorstvu. Pojam korporativnog au-
torstva obja{njen je u poglavlju II. 3. gdje E. Verona izri~ito navodi kako se sadr-
`ani propisi odnose na publikacije koje sadr`e djelo jednoga korporativnog autora, 
bez obzira radi li se o ome|enim ili periodi~kim publikacijama, a korporativno je 
tijelo autor kada se po zna~aju toga djela jasno vidi da je ono rezultat zajedni~kog 
djelovanja korporativnog tijela.14 Drugim rije~ima, E. Verona navodi isto {to i 
Pari{ka na~ela, s tom razlikom {to izostavlja formalno mjerilo (jezi~ni oblik gla-
vnoga stvarnog naslova ili glavnog naslova). S obzirom na re~eno, odgovori dani 
u opisanim to~kama u upitniku daju neto~nu i nepotpunu informaciju o postu-
panju sa serijskim publikacijama prema na{em Pravilniku. 
Me|utim, odgovor na to~ku 7.B.1. u odjeljku 7 koji nosi naslov Serijalnost, 
dijelom rasvjetljuje odnos na{eg Pravilnika prema serijskim publikacijama te 
ispravlja neto~ne navode iz prethodnih to~aka. Na pitanje kakvi su zahtjevi na{eg 
pravilnika u odnosu na izbor odrednica neome|ene gra|e, na{ je odgovor “Glavna 
je odrednica za serijske publikacije glavni stvarni naslov (PPIAK 58/1). Iznimke 
su slu`bene serijske publikacije (PPIAK 77) te serijske publikacije na koje se pri-
mjenjuju pravila o korporativnom autorstvu (PPIAK 9)”.15
14 Usp. Verona, Eva. 1986. Nav. dj. Str. 27.
15 Usp. Cataloguing Code Comparison for the IFLA Meeting of Experts on an International 
Cataloguing Code July 2003. ¢citirano: 2009-12-28£. Dostupno na: http://www.d-nb.de/standardisi-
erung/pdf/code_croatia.pdf
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Analizirane to~ke pokazuju proturje~je hrvatskih odgovora u upitniku te se na 
temelju opisane nedosljednosti sli~na o~ekuje i u praksi opisivanja serijskih pu-
blikacija u katalozima hrvatskih knji`nica koja je istra`ena u nastavku rada.
3. ISTRA@IVANJE
3.1 HIPOTEZA
Cilj je provedenog istra`ivanja utvrditi postoji li ujedna~enost u opisivanju 
serijskih publikacija, posebno onih koje potpadaju pod pravila korporativnog au-
torstva, u knji`ni~nim katalozima hrvatskih knji`nica te identificirati mogu}e pro-
bleme koji proizlaze iz nedosljednog primjenjivanja katalo`nih pravila u konkret-
nom slu~aju. Osnovno mjerilo za utvr|ivanje ujedna~enosti jest uskla|enost 
katalo`ne prakse hrvatskih knji`nica s va`e}im katalo`nim pravilnikom E. Verona 
Pravilnik i priru~nik za izradu abecednih kataloga, s osvrtom na odredbe Pari{kih 
na~ela vezane uza serijske publikacije.
To~ka 1. ~lana 58. Pravilnika i priru~nika za izradu abecednih kataloga: Dio. 
1. : Odrednice i redalice Eve Verona ka`e da se serijske publikacije uvr{tavaju u 
katalog pod glavnim stvarnim naslovom (anonimne), no postoje iznimke od ovoga 
pravila, a to su publikacije koje potpadaju pod propise o korporativnom autorstvu. 
Dakle, u Veroninom se Pravilniku propisi o korporativnom autorstvu jednako pri-
mjenjuju i na serijske i na ome|ene publikacije te za serijske publikacije nije po-
sebno precizirano kada }e se korporativno tijelo dr`ati autorom.
Uzimaju}i u obzir nedovoljno precizne odredbe za utvr|ivanje korporativnog 
autorstva u slu~aju serijskih publikacija, pretpostavka je da }e rezultati istra`ivanja 
pokazati neujedna~enost prakse u odnosu na primjenu Pravilnika i Pari{kih 
na~ela, tj. glede primjenjivanja pravila o korporativnom autorstvu na serijske pu-
blikacije, a prvenstveno u smislu zanemarivanja tih pravila, te }e se nastojati upu-
titi na mogu}a pobolj{anja ove prakse. 
3.2 TIJEK, UZORAK I METODOLOGIJA
Analiza katalo`nih zapisa zapo~eta je upravo analizom temeljnih pojmova. 
Kao {to je ve} re~eno, serijske publikacije koje potpadaju pod korporativno autor-
stvo, iznimka su od pravila koje ka`e kako je za uvr{tavanje serijskih publikacija 
mjerodavan glavni stvarni naslov, stoga je pozornost posebno usmjerena na te se-
rijske publikacije budu}i da, prema hipotezi, iznimka od op}eg pravila za izbor 
odrednice serijskih publikacija uzrokuje neujedna~enu praksu.
Istra`ivanjem su bile zahva}ene publikacije koje prema definiciji serijskih 
publikacija ulaze u njihove okvire sa su`enim pristupom na one za koje, prema 
definiciji korporativnog autora, postoji mogu}nost korporativnog autorstva. Kao 
podvrste serijskih publikacija u literaturi se, izme|u ostalih, navode radovi 
dru{tava, godi{njaci, almanasi, izvje{taji, redovi predavanja fakulteta, adresari, 
teku}e bibliografije itd.
To~ka 1. i 2. ^lana 9. Pravilnika i priru~nika za izradu abecednih kataloga : 
dio prvi odrednice i redalice E. Verona propisuje da se korporativno tijelo dr`i 
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autorom plana ili programa svog rada, autorom nastavnog programa, reda preda-
vanja, programa za polaganje ispita i sli~nih djela koja se odnose isklju~ivo na 
njegovo djelovanje.16
Po{av{i od definicija serijskih publikacija, korporativnog autorstva, i u okviru 
tih definicija vrsta publikacija koje su im svojstvene (plan ili program rada, nasta-
vni program, red predavanja, program za polaganje ispita, radovi dru{tava, 
godi{njaci, almanasi, izvje{taji, vodi~i i sl.), pretra`ivao se mre`ni katalog Nacio-
nalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu, Knji`nica grada Zagreba i Gradske knji-
`nice i ~itaonice “Metel O`egovi}” Vara`din, tijekom rujna 2009. godine. Te su 
knji`nice izabrane kao predstavnici razli~itih skupnih kataloga u Republici Hrvat-
skoj.17 Pretra`ivalo se preko polja Naslov prema generi~kom pojmu za vrste pu-
blikacija koje se naj~e{}e odnose upravo na djelovanje nekoga korporativnog tije-
la i ~esto izlaze periodi~ki – izvje{taj, godi{njak i almanah. Premda su predmet 
istra`ivanja serijske publikacije, kako bi se dobio uvid u cjelokupnu katalo`nu 
praksu vezanu uz njih, ipak se iz pretra`ivanja nisu mogle izostaviti ome|ene pu-
blikacije stoga {to se ponekad publikacije istovjetne po zna~aju razli~ito klasifici-
raju te posljedi~no razli~ito opisuju. Tako|er, razli~ito se postupa s publi kacijama 
istovjetnim po zna~aju (godi{njaci, izvje{taji, vodi~i) kada one izlaze u obliku 
ome|enih publikacija i kada izlaze periodi~ki.
3.3 REZULTATI
Sljede}e tablice prikazuju kvantitativne rezultate po~etnog pretra`ivanja gru-
pirane u dvije kategorije prema mjerilu autorstva (korporativno autorstvo / anoni-
mnost). U prvom su stupcu katalo`ni zapisi koji su u katalog uvr{teni pod imenom 
autora, i to korporativnog. U drugom su stupcu anonimne publikacije uvr{tene 
pod stvarnim naslovom. Cilj je ove po~etne analize dobivanje uvida u op}u razinu 
primjene korporativnog autorstva za opis publikacija koje se odnose na djelovanje 
nekoga korporativnog tijela, a budu}i da se pretra`ivalo prema pojmovima go-
di{njak, izvje{taj i almanah, vrstama publikacija koje se naj~e{}e odnose na djelo-
vanje nekoga korporativnog tijela, smatramo da se rezultati mogu dr`ati reprezen-
tativnima u kontekstu razine primjene korporativnog autorstva.
16 Usp. Verona, Eva. 1986. Nav. dj. Str. 29.
17 Knji`nice grada Zagreba pripadaju sustavu ZAKI, Gradska knji`nica i ~itaonica “Metel 
O`egovi}” Vara`din pripada sustavu Metel win, Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica u Zagrebu 8. 
sije~nja 2007. iz sustava CROLIST pre{la je na sustav Voyager.
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Tablica 1. Rezultati pretra`ivanja za godi{njak
AUTORSTVO
KNJI@NICA
KORPORA-
TIVNI AU-
TOR
ANONIMNE 
PUBLIKACI-
JE
Nacionalna i 
sveu~ili{na knji-
`nica u Zagrebu
3 190
Knji`nice grada 
Zagreba
2 50
Gradska knji ` ni-
ca i ~itaonica 
“Metel O`e go-
vi}” Vara ` din
5 79
Tablica 2. Rezultati pretra`ivanja za izvje{taj 
AUTORSTVO 
KNJI@NICA
KORPORA-
TIVNI AU-
TOR
ANONIMNE 
PUBLIKACI-
JE
Nacionalna i 
sveu~ili{na knji-
`nica u Zagrebu
161 324
Knji`nice grada 
Zagreba
8 50
Gradska knji ` ni-
ca i ~itaonica 
“Metel O`e go-
vi}” Vara`din
56 53
Tablica 3. Rezultati pretra`ivanja za almanah
AUTORSTVO 
KNJI@NICA
KORPORA-
TIVNI AU-
TOR
ANONIMNE 
PUBLIKACI-
JE
Nacionalna i 
sveu~ili{na knji-
`nica u Zagrebu
2 160
Knji`nice grada 
Zagreba
- 35
Gradska knji ` ni-
ca i ~itaonica 
“Metel O`ego-
vi}” Vara`din
1 49
Ve} prvi rezultati ukazuju na neprimjenjivanje korporativnog autorstva. Re-
zultati se razlikuju od knji`nice do knji`nice, no grafi~ki prikazi omjera katalo`nih 
jedinica pod korporativnim autorima i onih anonimnih potvr|uju iznesenu tezu. 
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No, budu}i da su predmet ovog istra`ivanja serijske publikacije, provedeno je i 
pretra`ivanje kataloga pomo}u istih generi~kih pojmova i polja, ali uza su`en op-
seg pretra`ivanja na serijske publikacije.
Tablica 4. Rezultati pretra`ivanja za godi{njak uza su`eno pretra`ivanje na serijske publikacije
AUTORSTVO 
KNJI@NICA
KORPORA-
TIVNI AU-
TOR
ANONIMNE 
PUBLIKACI-
JE
Nacionalna i 
sveu~ili{na knji-
`nica u Zagrebu
- 166
Knji`nice grada 
Zagreba
- 24
Gradska knji-
`nica i ~itaonica 
“Metel O`ego-
vi}” Vara`din
- 17
Tablica 5. Rezultati pretra`ivanja za izvje{taj uza su`eno pretra`ivanje na serijske publikacije
AUTORSTVO 
KNJI@NICA
KORPORA-
TIVNI AU-
TOR
ANONIMNE 
PUBLIKACI-
JE
Nacionalna i 
sveu~ili{na knji-
`nica u Zagrebu
- 143
Knji`nice grada 
Zagreba
- 32
Gradska knji`ni-
ca i ~itaonica 
“Metel O`e-
govi}” Vara`din
3 1
Tablica 6. Rezultati pretra`ivanja za almanah uza su`eno pretra`ivanje na serijske publikacije
AUTORSTVO 
KNJI@NICA
KORPORA-
TIVNI AU-
TOR
ANONIMNE 
PUBLIKACI-
JE
Nacionalna i 
sveu~ili{na knji-
`nica u Zagrebu
- 54
Knji`nice grada 
Zagreba
- 8
Gradska knji`ni-
ca i ~itaonica 
“Metel O`e-
gov i}” Vara`din
- -
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Kvantitativni rezultati su`enog opsega pretra`ivanja pokazuju kako se pravilo 
o navo|enju serijskih publikacija pod korporativnim autorom gotovo sustavno u 
svim knji`nicama zaobilazi. Kao {to prikazuju tablice, u katalozima knji`nica 
uklju~enih u istra`ivanje, serijske su publikacije uvr{tene pod korporativnim auto-
rom, rijetkost. 
No ~esto ni ome|ene publikacije nisu navedene pod korporativnim autorom 
premda bi u mnogim primjerima to rje{enje bilo u skladu s odredbama poglavlja 
II. 3. Pravilnika Eve Verona te zahtjevom ~lanka 9.12 Pari{kih na~ela prema koje-
mu publikaciju treba uvesti pod korporativnim autorom kada jezi~ni oblik glavno-
ga stvarnog naslova ili glavnog naslova, uklju~uju}i zna~aj djela, neupitno 
uklju~uje da je korporativno tijelo u cjelini odgovorno za sadr`aj djela.
Da bismo dobili precizniji uvid u razinu primjene korporativnog autorstva 
prema mjerilima postavljenima u ~lanku 9.12 Pari{kih na~ela,18 analiziralo se 
ukupne rezultate pretra`ivanja pojma godi{njak prema spomenutim mjerilima 
tako da se zbrajalo publikacije ~iji glavni stvarni naslov ili glavni naslov, uklju~uju}i 
zna~aj djela upu}uje da je korporativno tijelo u cjelini odgovorno za sadr`aj dje-
la.19 Analiza je polu~ila rezultatima prikazanima u Tablici 7.
Tablica 7.  Analiza rezultata pretra`ivanja za godi{njak prema mjerilima iz ~lanka 9.12 Pari{kih 
na~ela
KORPORATIVNI 
AUTOR
ANONIMNA 
PUBLIKACIJA
PUBLIKACIJE S ISPUNJENIM ZAHTJE-
VOM ZA KORPORATIVNO AUTORSTVO
10 319 122
Dakle, u katalozima svih knji`nica uklju~enih u istra`ivanje, pretra`ivanjem 
prema pojmu godi{njak dobiveno je ukupno svega 10 publikacija uvedenih pod 
korporativnim autorom i 319 anonimnih publikacija, s tim da su u slu~aju 122 
publikacije uvjeti za korporativno autorstvo prema mjerilima iz ~lanka 9.12 
Pari{kih na~ela ispunjeni. Ovakvi rezultati neupitno upu}uju na zanemarivanje 
pravila o primjeni korporativnog autorstva, s jedne strane, kao i na nedoslijednost 
u primjeni pravila, s druge strane.20
18 Budu}i da E. Verona navodi iste uvjete za utvr|ivanje korporativnog autorstva kao i Pari{ka 
na~ela, s tom razlikom {to izostavlja formalno mjerilo (jezi~ni oblik glavnoga stvarnog naslova ili 
glavnog naslova), uzimanjem Pari{kih na~ela kao mjerila za utvr|ivanja razine primjene korporativ-
nog autorstva podrazumijevaju se uvjeti koje je postavila i Eva Verona.
19 U obzir su se uzimale one publikacije ~iji se naslov sastoji od generi~kog naziva godi{njak i 
naziva korporativnog tijela te kod kojih se iz oblika naslova, kao i ~injenice da publikacija nije uvr{tena 
pod individualnim autorom, mo`e pretpostaviti da je korporativno tijelo u cjelini odgovorno za sadr`aj 
djela (npr., Godi{njak Gradskog muzeja Vara`din). Budu}i da se iz analize nije posebno izdvojilo pu-
blikacije koje su opisane kao anonimne zbog koautorstva ~etiriju ili vi{e autora, re zul tate treba uzeti s 
rezervom. No smatramo da su rezultati zna~ajni i unato~ navedenom ograni~avaju}em ~im beniku.
20 Npr., primjeri prona|eni u katalogu Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu: Godi{njak 
Hotelijerskog fakulteta u Opatiji : za razdoblje od 1960-1985. : uz 25. godi{njicu rada Fakulteta 
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Nedoslijednost u opisivanju pojavljuje se i me|u publikacijama koje su for-
malno i karakterno istovjetne. Sljede}a ~etiri zapisa prona|ena su u mre`nom ka-
talogu Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu. 
Zapisi iz Kataloga Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu
Prva je publikacija uvr{tena u katalog kao publikacija jednoga korporativnog 
autora, istovjetno tre}oj, druga je tako|er uvr{tena u katalog pod korporativnom 
odrednicom, ali u skladu s odredbama ~lana 155 Pravilnika E. Verona Kongresi i 
druge priredbe nacionalnog zna~aja,21 dok je ~etvrta uvr{tena pod glavnim stvar-
nim naslovom, tj. kao anonimna.
/¢urednik Neda Androi}£. Opatija : Hotelijerski fakultete, 1985. i Godi{njak humanitarno-prosvjet-
noga dru{tva Ubo{ki dom : za poslovnu godinu 1906-7: (sa 4 slike) / uredio Mirko Gorani}. Zagreb 
: Tisak Dioni~ke tiskare, 1907. Gledano formalno, iz oba se glavna stvarna naslova o~ituje da se 
opisivane publikacije odnose na djelovanje korporativnih tijela no, u prvom primjeru, premda se radi 
o ome|enoj publikaciji, publikacija je opisana kao anonimna. U drugom je primjeru Dru`tvo 
“Ubo`ki dom” (Zagreb) navedeno kao korporativni autor, {to je u skladu s odredbama Pravilnika E. 
Verona o korporativnom autorstvu.
Primjeri prona|eni u katalogu Knji`nica grada Zagreba: Godi{njak Gradskog muzeja Vara`din. 
Vara`din, 1970. i Godi{njak HRT: 1996 / ¢glavni urednik Nikola Von~ina£. Zagreb : Hrvatska radio-
televizija, 1997. 
Prva je publikacija u katalog uvr{tena pod glavnim stvarnim naslovom, a druga pod korporativnim 
autorom Hrvatska radiotelevizija (Zagreb).
Primjeri prona|eni u katalogu Gradske knji`nice i ~itaonice “Metel O`egovi}” Vara`din: Statisti~ki 
godi{njak op}ine Vara`din. Vara`din : Op}inski zavod za privredu, plan i statistiku, 1978. i Statisti~ki 
godi{njak Zagreba. Zagreb : Zavod za statistiku i evidenciju Narodnog odbor..., 1955.
Prva je publikacija uvr{tena pod glavnim stvarnim naslovom, a druga pod Zavodom za statistiku kao 
korporativnim autorom.
21 Usp. Verona, Eva. 1986. Nav. dj. Str. 262.
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Poseban problem predstavlja neujedna~enost klasifikacije publikacija s obzi-
rom na zna~aj njihova izdavanja, koje nadalje uzrokuje razli~ito opisivanje istih. 
Sljede}a dva zapisa, tako|er prona|ena u mre`nom katalogu Nacionalne i 
sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu, primjer su formalno i karakterno istovjetnih pu-
blikacija koje su opisane posve druga~ije. Prva je serijska i uvr{tena u katalog pod 
glavnim stvarnim naslovom, tj. kao anonimna, a druga je ome|ena publikacija 
jednoga korporativnog autora (Sveu~ili{te Josipa Jurja Strossmayera (Osijek)).
Sveu~ili{ni godi{njak... (Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica u Zagrebu)
Sveu~ili{ni godi{njak: 1997./98. (Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica u Zagrebu)
Kada su serijske publikacije u pitanju, iz Tablice 5. Rezultati pretra`ivanja za 
izvje{taj uza su`eno pretra`ivanje na serijske publikacije, vidimo da se jedino u 
katalogu Gradske knji`nice i ~itaonice “Metel O`egovi}” Vara`din pojavljuju pri-
mjeri serijskih publikacija koje su uvr{tene pod korporativnim autorom. Istovjet-
no analizi rezultata pretra`ivanja za godi{njak prema mjerilima iz ~lanka 9.12 
Pari{kih na~ela (Tablica 7.), ~ime smo dobili precizniji uvid u razinu primjene 
korporativnog autorstva, analiziralo se ukupne rezultate pretra`ivanja pojma 
izvje{taj uza su`eno pretra`ivanje na serijske publikacije prema spomenutim mje-
rilima tako da se zbrajalo publikacije ~iji glavni stvarni naslov ili glavni naslov, 
uklju~uju}i zna~aj djela upu}uje da je korporativno tijelo u cjelini odgovorno za 
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sadr`aj djela.22 Rezultati analize koji govore o razini primjene korporativnog au-
torstva prema mjerilima iz ~lanka 9.12 Pari{kih na~ela u slu~aju serijskih publika-
cija na primjeru izvje{taja, prikazani su Tablicom 8.
Tablica 8.  Analiza rezultata pretra`ivanja za izvje{taj uza su`eno pretra`ivanje na serijske publikacije 
prema mjerilima iz ~lanka 9.12 Pari{kih na~ela
KORPORATIVNI 
AUTOR
ANONIMNA 
PUBLIKACIJA
SERIJSKE PUBLIKACIJE S ISPUNJENIM 
ZAHTJEVOM ZA KORPORATIVNO 
AUTORSTVO
3 176 103
Na temelju rezultata o~igledno je kako se iznimku od pravila za uvr{tavanje 
serijskih publikacija propisanu Pravilnikom E. Verona, ne prihva}a. 
Sljede}i primjeri serijskih publikacija ilustracija su iznesenog zaklju~ka. Pu-
blikacije odgovaraju zahtjevima to~ke 9.12 Pari{kih na~ela, tj. uvjeti za korpora-
tivno autorstvo su ispunjeni, no publikacije su u katalozima opisane kao anonimne 
te uvr{tene u kataloge pod glavnim stvarnim naslovom.
Almanah Dru{tva matemati~ara i fizi~ara... (Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica u Zagrebu)
22 U obzir su uzete one serijske publikacije ~iji se naslov sastoji od generi~kog naziva izvje{taj 
i naziva korporativnog tijela te kod kojih se iz oblika naslova mo`e pretpostaviti da je korporativno 
tijelo u cjelini odgovorno za sadr`aj djela (npr., Izvje{taj Dr`avne `enske realne gimnazije u Splitu : 
za {kolsku godinu ...).
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3.4 RASPRAVA
Rezultati istra`ivanja pokazuju kako ispitivane hrvatske knji`nice ne pri-
hva}aju iznimku od pravila za uvr{tavanje serijskih publikacija propisanu Pravil-
nikom E. Verona. Drugim rije~ima, u mre`nim katalozima ispitivanih hrvatskih 
knji`nica, glavne su katalo`ne jedinice gotovo svih serijskih publikacija uvr{tene 
pod glavnim stvarnim naslovom kao anonimne. Va`no je istaknuti da je ovakvo 
sta nje uvjetovano ~injenicom da su uglavnom sve hrvatske knji`nice prihvatile 
praksu Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu kao nacionalnoga biblio-
grafskog sredi{ta da sa serijskim publikacijama postupaju kao s anonimnima, od-
nosno da ne prihva}aju iznimku od pravila za uvr{tavanje serijskih publikacija 
propisanu Pravilnikom. Stoga me|u knji`nicama postoji gotovo potpuna dosljed-
nost u nepo{tivanju pravila kada su serijske publikacije u pitanju, no u nekim 
okolnostima knji`nice po{tuju propisana pravila, {to uzrokuje svojevrsnu nedo-
sljednost u nedosljednosti. 
Izvje{taj Dr`avne tre}e realne gimnazije u Zagrebu za {kolsku godinu... (Knji`nice grada Zagreba)
Godi{njak Gradskog muzeja Vara`din (Gradska knji`nica i ~itaonica “Metel O`egovi}” Vara`din)
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Posebno je bitno istaknuti nedosljednosti u pojedinim katalozima, odnosno 
razli~it pristup obradi gra|e u okvirima jedne knji`nice, npr., Sveu~ili{ni godi{njak 
u mre`nom katalogu Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu opisan u jednom 
slu~aju kao anonimna, a u drugom kao publikacija jednoga korporativnog autora. 
U slu~ajevima kada je za odrednicu glavne katalo`ne jedinice izabran glavni 
stvarni naslov, za korporativnog autora naj~e{}e je izra|ena sporedna katalo`na 
jedinica. To zna~i da je tra`enu publikaciju mogu}e prona}i i preko naziva korpo-
rativnog tijela premda glavna katalo`na jedinica nije uvr{tena pod korporativnim 
autorom. Ako se utvr|uju prednost i nedostaci jednog i drugog pristupa, postojanje 
sporednih katalo`nih jednica, posebno u vrijeme automatizacije knji`ni~nih kata-
loga, olak{ava tu raspravu jer je publikaciju mogu}e prona}i preko vi{e pristupni-
ca, neovisno o tome koja je izabrana za glavnu. No, analiza odrednica sporednih 
katalo`nih jedinica tako|er je pokazala neujedna~enosti.
Analizom podataka u polju Ostali autori gdje su uvr{tene pristupnice spore-
dnim katalo`nim jedinicama (nazivi korporativnih tijela) u mre`nom katalogu Na-
cionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu uo~eno je neobi~no razila`enje u opisu 
izme|u pojedinih zapisa. Usporedba zapisa u kojima je korporativni autor nave-
den i onih u kojima nije, nije rezultirala jednozna~nim i logi~nim obja{njenjem 
za{to postoje razlike. Pojavljuju se primjeri gotovo istovjetnih podataka u polju 
Naslov koji su opisani druga~ije.
Godi{njak Biolo{kog instituta Univerziteta Sarajevo (Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica u Zagrebu)
Godi{njak Gradskog muzeja Sisak (Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica u Zagrebu)
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U drugom primjeru, Gradski muzej Sisak naveden je u polju Ostali autori dok 
u primjeru Godi{njak Biolo{kog instituta Univerziteta taj podatak nije naveden.
U mre`nom katalogu Knji`nica grada Zagreba ni u jednom od prona|enih 
za pisa za godi{njak, koji ispunjavaju uvjete za korporativno autorstvo, a u katalog 
su uvr{teni pod glavnim stvarnim naslovom, u polju Ostali autori nije naveden 
naziv korporativnog tijela.23∗ Drugim rije~ima, za takve publikacije nisu izra|ene 
sporedne katalo`ne jedinice pod nazivom korporativnog autora te ih je mogu}e 
prona}i samo pretra`ivanjem preko naslova. U mre`nom katalogu Gradske knji ` ni-
ce i ~itaonice “Metel O`egovi}” Vara`din tako|er nema sporednih katalo`nih je-
dinica uvr{tenih pod korporativnim autorom za publikacije koje ispunjavaju uvje-
te za korporativno autorstvo, a u katalog su uvr{tene pod glavnim stvarnim naslo-
vom.24&
Ovakvo stanje stvari govori da korisnik mo`e prona}i publikacije samo pre-
tra`uju}i po njihovu naslovu.
4. ZAKLJU^AK
Nazivom “serijske publikacije” obuhva}ene su “razli~ite vrste publikacija s 
raz li~itim bibliografskim uvjetima.”25 Prema Chaplinovom upozorenju, treba ra zli-
kovati serijske publikacije sastavljene od vi{e zasebnih radova razli~itih autora i 
one koje imaju prirodu izvje{}a o djelovanju korporativnog tijela. Kako propisuju 
na~ela katalogizacije i katalo`ni pravilnici, pri izradi katalo`nih zapisa treba vodi-
ti ra~una o tome kako korisnik percipira publikaciju, odnosno na koje bi sve na~ine 
publikaciju mogao tra`iti u katalogu. Kada se radi o serijskim publikacijama ~iji 
su glavni stvarni naslovi jedinstveni, a prema tome i razlikovni, jasno je da }e ko-
ris nik takvu publikaciju tra`iti po naslovu, no kada su u pitanju serijske publi ka-
cije nejedinstvenih i nerazlikovnih (generi~kih) naslova, nije posve jasno kako }e 
ih korisnik tra`iti. Osim navedenoga formalnog razloga koji polazi od oblika gla-
vnoga stvarnog naslova, drugi se razlog odnosi na pitanje odgovornosti za sadr`aj 
kada takve publikacije govore o djelovanju odre|enog korporativnog tijela.
Rezultati istra`ivanja mogu se, gotovo beziznimno, sumirati u zaklju~ak kako 
ispitivane hrvatske knji`nice glavne katalo`ne jedinice serijskih publikacija uvr{ta-
vaju pod glavnim stvarnim naslovom. Drugim rije~ima, iznimka propisana katalo-
`nim pravilnikom E. Verona nije prihva}ena, {to potvr|uje postavljenu hipotezu. 
Strojno ~itljivi katalozi u prakti~nom smislu ~ine i jedan i drugi pristup prihv-
atljivim, no iako automatizacija sa sobom donosi mogu}nost razli~itih pristupa 
pretra`ivanju (autor, po~etak naslova, klju~na rije~ iz naslova itd.), problem je u 
prebacivanju odgovornosti na korisnika. Primjeri u ovom istra`ivanju pokazuju 
23* Usp. Izvje{taj Dr`avne tre}e realne gimnazije u Zagrebu za {kolsku godinu... (Knji`nice 
grada Zagreba).
24& Usp. Godi{njak Gradskog muzeja Vara`din (Gradska knji`nica i ~itaonica “Metel O`egovi}” 
Vara`din).
25 Verona, Eva. 2005. Nav. dj. Str. 366.
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kako korisnik ~esto ne}e dobiti sve tra`ene publikacije, npr., sve izvje{taje, samo 
jed nim pretra`ivanjem prema jednom mjerilu, npr., naslovu. Uspje{na bibliograf-
ska organizacija i nadzor polazi od zamisli da se na jednom mjestu (iz vremena 
kataloga na listi}ima), ili jednim pretra`ivanjem (OPAC) dobiju sve publikacije, no 
primjeri pokazuju kako korisnik pretra`ivanje mora ponavljati, i to prema raz li~itim 
mjerilima da bi dobio sve tra`ene publikacije. Uzimaju}i u obzir pretpostavku da 
prosje~an korisnik ne zna za te nedosljednosti, ostaje za zaklju~iti kako pri 
pretra`ivanju ne dobiva sve tra`ene informacije, {to je u izravnom nesuglasju s pr-
vom i osnovnom zada}om kataloga – davanjem odgovora na korisni~ka pitanja. 
Prednosti pristupa opisu serijskih publikacija prema Pravilniku E. Verona 
o~ite su upravo zbog razloga navedenih na po~etku ovog poglavlja (formalnog i 
sadr`ajnog), stoga se predla`e dosljedno primjenjivanje korporativnog autorstva i 
na serijske publikacije, kao {to to propisuje Pravilnik. Njegova to~ka 3 ~lana 10 
Publikacija sadr`i djelo jednog korporativnog autora propisuje izradu sporedne 
katalo`ne jedinice pod stvarnim naslovom za one publikacije koje se uvode pod 
korporativnim autorom, ali imaju izrazit i poznat naslov.26 U slu~aju serijskih pu-
blikacija koje potpadaju pod propise o korporativnom autorstvu, uvo|enje spore-
dnih katalo`nih jedinica pod glavnim stvarnim naslovom (odnosno, i u ovom 
slu~aju, po{tivanje Pravilnika) rije{ilo bi problem nepredvidivosti korisni~kog 
upita i omogu}ilo da se prva i osnovna zada}a kataloga izvr{ava optimalnije.
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